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 :الترويج للدواء بولاية الخرطوم
 أهم أهدافه والعوامل التي تؤدي إلى تحقيقها
                                   




 من ح ث أهم الأهدا  و العوامل التي تؤدي لتحق قها، ءلددواللددراةددددددد  الترو    الورقد  هده تهدد          
ضرات المةتحفي توص ل المعلوم  الصح ح  عن   الترو   من الص ادل لأهم   الدور الهي  قوم به مناد ب 
عقاق ر أم مةددددتحضدددرات تام ل، وضددداف  لدورهم في توع   المةددددت دم ن لهه  كانت أةدددواء  الصددد د،ن  ،
المةدتحضدرات بالارص الصدح ح  لح لها و لحم اتها من التل  و لتكون بع دات عن متناول  د الأا ال نةدب  
فهي  ار في ح اتنا وها ما اةدددددت دمت من ت ر اةدددددت ددددددارة ، ل اورة هه  المركبات. فبقدر فائدتها للناس 
و ناد أن هنالك منافةد  حادة ب ن  ركات الأدو   في الةودان،  .أو وضدعت في متناول  د الأا ال الاب ب،
 في ةوص الدواء. مما اعلها تن ق مبالغ كب رة  في الترو   ب ن الأاباء و الص ادل  العامل ن
ت الدراةدددد  من اةددددت دم الباحث في هه  الدراةدددد  منهاا ت وحصددددائ ا ت تحل ل ا ت. تم الحصددددول عل  ب انا        
المرااع العلم   والمالات المهن   المت صص ، كما تم الحصول عل  ، المصادر الثانو   المتمثل  في الكتب 
قد اعتمدت الدراةد  عل  ع ن  مةدح   عرضد    وباةدت دام أداة ا،ةدتب ان،  م دان ا ت  الب انات الأول   للدراةد 
 توزعت عل  محل ات و،   ال راوم الم تل  .
 الباحث أنها أاابت عل  م كل  البحث وهي:  ىت الدراة  ول  نتائ   رتوصل
 أن الهد  الرئ س للترو   للدواء هو ز ادة مب عات ال رك .  .1
: منهددا مددا  تعلق  بددالدددواء من ح ددث   أن هندداك بعا العوامددل تؤثر في تحق ق أهدددا  الترو    .2
المةددت دم في الترو  ، و بعضددها ا  ر الاودة و الةددعر و ال عال  ، و بعضددها  تعلق بالأةددلوب 
ولمامه بالمعلومات العلم   عن العقار المعني  ى تعلق بالصد ات ال د صد   لمندوب الترو   و مد
و الواابات التي  نبغي عل ه الق ام بها. وقد  لصدت الدراة  ول  أن أهم واابات مندوب الترو   
ن الدواء المعني.  كما توصلت الدراة  ول  هي مد ودارة ال درك  برد فعل الأاباء و الصد ادل  ع
 أن الوضع ا،قتصادي  ؤثر في تحق ق أهدا  الترو  . 
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اقترحت الدراةد  عددات م من التوصد ات التي  مكن ل دركات الدواء الق ام ، وفي ضدوء هه  النتائ  
 بها من ردة أو مع اهات ا، تصدددددا ، حت  تةدددددتا ع توصددددد ل الدواء ل دددددرائ  الماتمع هات الد ل
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The Promotion of Pharmaceutical Products in Khartoum State: The 




         The objective of this paper is to study the promotion of pharmaceutical products 
in Khartoum State, with special emphasis on the most important objectives and the 
factors that lead to their achievement. The important role played by promotion staff, in 
giving correct information on pharmaceutical products, drugs or cosmetics, in addition 
to their role in creating awareness among users to properly handle these products in a 
correct and safe manner, to protect drugs from damage , and for drugs to be kept out of 
reach of children because of the dangers of misuse of  these products are all beyond 
doubt. Although drugs are of great benefit, patients may be at risk if they use drugs 
without consulting a doctor, or place them within the reach of children. Yet, there is 
strong competition among pharmaceutical companies in Sudan, which led to increase 
spending on promotion.  
The researcher used an analytical statistical method. The data were obtained 
through secondary sources including books and scientific literature and professional 
journals. The primary data were obtained using a questionnaire, from a casual study 
sample from the different localities of Khartoum State. 
The results obtained suggest that: The main objective to promote the drug is to 
increase the sales of the company. There are some factors that affect the achievement 
of the objectives of promotion: including the quality, price and effectiveness of the drug, 
the method used in its promotion, and the personal characteristics of delegates, the 
extent of their scientific knowledge of the drug beside their own personal duties. The 
study concluded that the most important duties of the promoter is to bring the reaction 
of doctors and pharmacists about the drug concerned to the attention of the company. 
The study also found that the economic conditions affect the achievement of the 
objectives of promotion. In light of these results, a number of recommendations were 
made including that the drug companies can carry out alone or with the relevant 
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 المقدمة:
 ح ث عل  تةدو قها و لكن ك    كون هها المصدنع قادرات  ،المصدنع الةدلع م دكل  أن  نت  اللم تعد        
أما ا ن  تتركز في الإنتااز كانت الم دددكل تقل د ا ت  .أق ل بالتأك د أبوابه أفلس و لم  نا  في تةدددو قها أنه
  الوببالمواصد ات المه ل و توف رها المةدتهلك احت ااات معرف فإن البقاء في الةدوص  عتمد أةداةدا عل  
دفعه. من هنا تنبع أهم   التةددددو ق في عصددددرنا   مكنهبالةددددعر الهي  في الزمان و المكان المناةددددب ن و
وق   تالحاضددر نةددب  ، ددتداد المنافةدد  ب ن من ددلت الأعمال لتوز ع منتااتها من الةددلع و ال دمات. و 
  اي ار مز   ترو ، و ا ت المناةددب لعناصددر المز   التةددو قيالمؤةددةددات  اةددت دامتةددو ق عل  النااح 
قدرتها عل  معرف  ال صددائ الد مغراف   والةددلوك    بالإضدداف  ول  ملائم لاب ع  الأةددواص المةددتهدف 
   عناصددر المزو اب أن  كون هناك قدر من الت اعل ب ن عناصددر المز   الترو اي  . كماللمةددتهلك ن
م بالمنافع ه  وتعر بالمعلومات ك نتتمثل أهم   المز   الترو اي في ومداد المةددددتهل الأ رى. التةددددو قي
 أن ح ث، و اةددددددت دام المنت  أو التمتع بال دم  التي ةددددددو  تعود عل هم نت ا  وتمام العمل   ال ددددددرائ  
 . هاحصددول علبال مووقناعه نو وثارة اهتمام الم ددتر  اهب انتبا  القدرة عل  لعناصددر المز   الترو اي
  ومن ثم ا ت ار الوةدائل الترو ا   المناةدب ،تةدو ق   لهالوضدع اةدترات ا ات  ام ع المؤةدةدات تةدع 
ومعرف  أي  ،وهلك لتحق ق ا،ةددتااب  المرتوب تحق قها من قبل المةددتهلك ن ، لتحق ق هه  الإةددترات ا  
 أفضل.تعاي نتائ   و أوةعتأث ر   كون لهاتلك الوةائل الترو ا   
 وناد أنر في ح اة الإنةان، ، تقل عن أهم   الغهاء. من المعلوم أن هنالك أهم   كب رة للعقاق          
ةوص الدواء  تم ز بازد اد الالب عل  الةلع المعروض  ف ه كما  وااه لروفا ت ب ئ   ت ر مةتقرة، و تواد 
به كث ر من العوامل التي  صعب التحكم ف ها من ب نها حدة المنافة  ب ن  ركات الأدو  . كما أن العقاق ر 
  الهي  تم حةب وص بص ات ت تل  عن ةلع التةوص الأ رى، ل صوص   اةت دامها الاب   تتةم
، و ل ةت حةب رتبات المةتهلك مثلما   عل في ا ت ار  للةلع و  الاب ب لتلب   حاا  المر ا للعلاج
الترو   للأدو   و المةتحضرات الاب   عن  ب ن أةال بال دمات الأ رى. من هنا تن أ ا، تلافات 
  للةلع وال دمات الأ رى. وضاف  ول  أن قانون الص دل  و الةموم  نلم عمل   الترو   الدوائي الترو 
وفق ضوابا محددة تتعلق بتةا ل و اةت راد و تصن ع و تةو ق الأدو   و المةتحضرات الاب   و تحد د 
 .ارص نقلها و توز عها و ت ز نها
 :مشكلة البحث
 رة عل  ن داا الترو   تضا  لتكل   تصن ع أو اةت راد الدواء حت  تن ق  دركات الأدو   مبالغ كب      
 صددل للمر ا، وقد ،حل الباحث  لال عمله ب ددرك  رح ق الاب   أن ال دددرك  تن ق مبالغ كب رة عل  
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 ة  التعر  عل  ا تي: و  حاول الباحث من  لال هه  الدرا
 ما هي أهم أهدا  الترو   للدواء؟ .1
  ما هي أهم العوامل التي  اب توفرها لتحق ق هه  الأهدا ؟  .2
بهد  التوصددل ول  توصدد ات تةدداعد  ددركات الأدو   في تحق ق أهدا  الترو  ، و تانبها ز ادة ةددعر 
 الدواء حت  ، تتأثر مب عاتها. 
 : أهداف الدراسة
تنقةدم أهدا  هه  الدراةد  ول  أهدا  عام  ت ترك ف ها مع مامل الدراةات و هي تاب ق مناه         
  وفق و الوصول ول  نتائتصن  ها و تحل لها البحث العلمي في م كل  معرف   من  لال امع الب انات و 
الإاابات منه  علمي مرةدددددوم، أما الأهدا  ال اصددددد  التي  ةدددددع  البحث ول  تحق قها فهي التوصدددددل 
 معرف  ا تي:  للةؤال ن الرئ ة  ن للدراة  من  لال
 أهدا  الترو   للدواء.  .1
 عناصر المز   الترو اي المناةب للأدو  . .2
 .الأةال ب المناةب  لتن  ا مب عات الأدو   .3
 الأةس التي تقوم عل ها المنافة  ب ن الأدو   المت ابه . .4
 ترو  .الص ات ال  ص   المالوب توفرها في مندوب ال .5
 واابات مندوب الترو  . .6
 منهجية البحث: 
تتبع هه  الدراةددد  منهاا ت وحصدددائ ا ت تحل ل ا ت. فقد تم الحصدددول عل  ب انات الدراةددد  من المصدددادر         
الثانو   متمثل  في الكتب والمرااع العلم   والمالات المهن   المت صص ، كما تم الحصول عل  الب انات 
ق ق موع  من الأةئل  ال اص  بتحح ث تم تصم م اةتبان  تتضمن ما م دان ا ت  والمعلومات الأول   للدراة 
بالأهدا  المعرف   ال اصددد  بالدراةددد . وقد اعتمدت  ،ةدددت لا النتائ  منها ف ما  تعلقأهدا  البحث، 
 الدراة  عل  ع ن  مةح   عرض   توزعت عل  محل ات و،   ال راوم الم تل  . 
  :عينه البحث مجتمع و
 تكون ماتمع الدراةد  من  دركات الأدو   و المةدت   ات و الص دل ات في و،   ال راوم، أما         
صدد دلي و اب ب من  55 تكونت من ، و*ع ن  الدراةدد  فتم ا ت ارها بار ق  ع ن  الصدددف  رالعرضدد   
ملون ث أنهم  عالعدامل ن بو، د  ال راوم بم تل  محل داتهدا. تعتبر م ردات ماتمع البحدث متمداثلد ، ح د
                                                 
صريي الر ةا في المارا فا في الر اةراث لاري و يفون هناد مررير مةرن  لمن مارمي   في هذا النوع من العينات يعطى لعنصر  متمم  الر اةرا اأ *
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ام عا ت في الحقل الابي، و  علمون اب ع  الدواء و اةدددددت داماته و  واصددددده و الارص الصدددددح ح  لنقله 
وت ز نه و ك     التعامل معه، وبالتالي ل ةت هنالك ضرورة ، ت ار عدد كب ر من أفراد ماتمع البحث 
 لع ن  الدراة .
 أولا:ً نشأة و تطور مفهوم التسويق:
 ع ح ث أن اممس ح اة كل ونةان،   ت به دارس علوم التاارة وحد  و ونما  ةو ق   ئا ل س الت     
 والإعلانات التاار   في التل ز ون  فال ددراء و الب ع و م دداهدة  تأثرون بن دداا التةددو ق،الماتمع  أفراد
و  تعامل معها و   منا  زور متاار عد دة و كل .هلكلمثال    ر في الصددح  و ملصددقات ال ددوار  هي
و   دتري ةدلعا بعضدها محل   و أ رى أ ،بائع ن م تل  ن  تعامل مع أو ، قارن أةدعارها بأةدعار ت رها
و من ثم  عر    ئا ت عن  ، لعب دورات مهما في النلام التةو قي ممارة  الإنةان هه  الأعمالبو  .أانب  
النلام التةو قي  التةو ق   و م اركته في وعل  الرتم من ممارة  الإنةان لبعا التصرفات النلام هها
 . و أهم ته في ح اتهته و قد ،  درك معن  التةو ق و ، مكان ،فإنه قد ،  درك هلك
 تعريف التسويق:         .1
هنالك تعر  ات عدة للتةدو ق نت ا  للتغ رات التي ارأت عل ه، فكل من عر  التةدو ق تناوله من       
من هنا لهرت عدت تعر  ات له من زاو   التاورات التي مر بها عبر مةدد رته   الزاو   التي  هتم بها.
ل  ددددددمل المنلمات الربح   و ت ر الربح  . و  مكن تقةدددددد م هه  التعار   في نااقي الم هوم الضدددددد ق 
للتةدو ق و الم هوم ال دامل له، فناد أن التةدو ق في نااص الم هوم الضد ق  عر  با تصدار ول  ته في 
م، ح ث لهر 5911م حت  عام 5111منلمات التي تهد  للرب ، هها النه  اةددتمر من عام ن ددااات ال
م هوم اد د  اعل الم هوم أكثر  مو،ت بح ث  ابق عل  ام ع المنلمات ربح   وت ر ربح  ، [المةاعد 
  ].11م،  9111ر
 المزيج التسويقي: .2
والتي تعتمد  ،المتكامل  والمترابا  ةو ق  الت الأن ا ماموع  من " بأنه المز   التةو قي عر           
تهتم المؤةدددةددددات  لها "،عل  النحو الم اا لها ،الول     التةدددو ق   أداءعل  بعضدددها البعا بغرا 
 ،التوز ع المكان أوهي: المنت ، الةعر،  للمز  العناصر المكون   وأهم، بصد   دائم  بالمز   التةدو قي.
، و  مكن تعر  ها 4s’P    )xim gnitekraMبالمز ــ  التةــو قي وتـدـعر  هـه  العنـــاصر ،الترو  
 عل  النحو ا تي:  
 اصددد  وأن عناصدددر  ،أهم عناصدددر المز   التةدددو قي  عتبر المنت  من )tcudorp(:  المنتج .أ
المز   التةددو قي الأ رى تعتمد ب دكل أةدداةددي عل  واود ةدلع  مع ن  لتتاه مامل الن ددااات 
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و قد  ،المنت  مقابلهو مقدار ما  دفعه الزبون أو الم ددتري  بأنه  عر  الةددعر : ecirPرالسعععر .ب
ما و ،بأنه الق م  التي  دفعها المةتهلك لبائع الةلع  أو ال دم  لقاء الحصول عل ها" عر  الةعر 
  ]453م،  3111[الةعا دة، ر ،من  دم  ووصلاح وص ان  ها قدم مع
أنه ب  عرأما التوز ع ف ، المكان الهي  تم ف ه ب ع المنت  بدأنه عر  المكدانأو التوزيع:  المكعن  .ت
المةددتهلك بال ددكل المناةددب في الزمان والمكان المناةددب ن  "عمل   و صددال المنت  من المنت  ول 
  ].552م،  9111"، [المةاعد رعبر من ه أو قناة مع ن 
  noitomorP) :الترويج .ث
رد  علاقات عام و وعلاناتام ع ن دددددددااات ا،تصددددددال مع الزبائن من " بأنهالترو     عر  
 :لات فمث مز   التةدو ق الأ رى ما ةدبق هكر  من عناصدر و  تد ل الترو   في ام ع  "،مبا در
 نأن كاف  مصددددروفات الترو    اب ، و  تد ل في الةددددعر لأ تد ل في  ددددكل المنت  و حامه
  .كردي، ربدون تار خ ][ .تكون م مول  في عمل   تحد د الةعر
 :ثننين:ً مفهوم الترويج
تهلك و تعر   المةدد ول  عتبر الترو   العنصددر الثالث من عناصددر المز   التةددو قي، الهي  هد        
ي قناعوقناعه ب دددراء المنتاات و الو،ء لتلك المنتاات و المنلم ، و  قصدددد به كل صدددور ا،تصدددال ا،
م و تعر  ه بالمنلم  التي تقو المواه لإقنا  المةددددددتهلك بالمنتاات التي تتناةددددددب مع حااته و رتباته،
با ت ار و تقد م المنتاات الملائم  لحااته و رتبته و التي تتوفر ف ها الاودة و النوع   و الةعر المناةب 
 لقدرة المةتهلك ال رائ  .  
المناةب  المؤةةات وا ت ارها عل  مدى تاب قالةلع و ال دمات تةدو ق وترو    نااح  توق و 
مغراف   وقدرتها عل  معرف  ال صدددددائ الد  ، لاب ع  الأةددددواص المةددددتهدف  الملائم الترو اي للمز  
مع  الترو اي مز  ال عناصدددر عل ه  اب أن  كون هناك قدر من الت اعل ب ن ،للمةدددتهلك ن والةدددلوك  
ومداد المةدددتهلك ن وتعرف هم  في عمل   الترو اي المز   أهم   التةدددو قي، وتتمثل المز   عناصدددر باقي
لد ها القدرة عل   الترو اي المز   عناصر .ل رائ  ا تمام العمل  لإنت ا   بالمنافع التي ةو  تعود عل هم
 في هه  الحال  تةددع  .ومن ثم وثارة اهتمام الم ددتري ووقناعه بالمنتاات للحصددول عل ها ،ا،نتبا  اهب
وهلك  ،المناةدب  ومن ثم ا ت ار الوةدائل الترو ا   ،ام ع المؤةدةدات لوضدع اةدترات ا ات تةدو ق   لها
 تصدد  ومعرف  أي تلك الوةددائل الترو ا   ،  لتحق ق ا،ةددتااب  المرتوب تحق قها من قبل المةددتهلك ن
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 : seiciloP noitomorPر الترويج نتسينس .3
في  دم  الن ددددداا التةدددددو قي، وهلك من  لال تعر   ووقنا    تمثل الدور الأةددددداةدددددي للترو   
الترو     ددددددكل ماموع   .ال ددددددر ح  المةددددددتهدف  ب صددددددائ المنتاات وودراك المنافع العائدة عل هم
  mrofnIروتعر  هم   )edausrePا،تصا،ت التي  ار ها المنت  بالم تر ن المرتقب ن بغرا وقناعهم 
  لأةواص ووترائهم ل رائها.بالةلع وال دمات الماروح  في ا
ن بدالن ددددددداا الترو اي بدأن فعدال   الترو   تعتمد وتةدددددددتند عل  فعال   عمل     ددرك ام ع العدامل
ا،تصدال المبن   عل  الت اهم والتناتم ب ن المؤةدةدات كمرةدل ن وب ن المةتهلك ن كمةتقبل ن للمعلومات 
ولهار المنافع وأةددعار وأماكن وأوقات واود المرةددل  من الار  الأول، والمتعلق  باوانب عدة أهمها 
 .  ]5111ر ، [عبد الحم د،الةلع أو ال دمات وكهلك متابعته للوصول ول  ال راء
و من الأمور التي تتحتم مراعاتها تحد د عناصر الترو   التي ة تم اةت دامها و كهلك الوة ل  أو  
 د،المةددداع [ وللترو   أربع أدوات أةددداةددد   هيالوةدددائل التي  تم اةدددت دامها في نقل رةدددال  الترو  ، 
   ].532م،  9111ر
 الإعلا : .أ
 وثارة اهتمام المةتهلك أو ول  عد الإعلان من العناصدر الرئ ة   في المز   الترو اي و  هد  
المةددتعمل بالمنتاات المعروضدد  و اقتنائه و حثه عل   ددرائها أو ز ادة ا،هتمام بها بغرا الإقبال 
 ول و  عر  الإعلان بأنه "اتصدددال ت ر  ددد صدددي و ت ر مبا دددر لنقل المعلومات عل   دددرائها، 
ار مع ن، و الإفصاح عن   ص   أالمةتهلك أو المةتعمل، عن ار ق و ةائل مملوك  للغ ر مقابل 
، أما الإعلان كن اا ف قصد به "كل الاهود المواه  لدراة   ] 532م،  9111المةاعد ر[ المعلن،
و ةددائل الن ددر و ت صدد  الأموال اللازم  لتغا    الحملات الإعلان   و ا ت ارالةددوص و تصددم م 
ن قات هها الن دددددداا و ق اس نتائاه" ، فالإعلان بهلك   دم أارا  عدة، ح ث  حقق للمةددددددتهلك أو 
المةددتعمل معرف  كامل  و دق ق  بالةددوص و أنوا  المنتاات المعروضدد  و التي عل  أةدداةددها  مكن 
ضددددددل  ب ن المنتاات المت ددددددابه  و البد ل   و أصددددددنافها، و تم  ز العلامات التاار   التم  ز و الم ا
للمنتا ن و الموزع ن لتلك المنتاات، مما  اعله  ت ه قرار  ال رائي ب كل صح  . و هها  مكن أن 
 حقق للمنت  و الموز  ز ادة في المب عات، عن ار ق تعر  ه بالمنتاات وعن ك     اةدددددددتعمالها و 
  . ]632م،  9111[المةاعد، [ر وز عها و تةع رهاارص ت
الصدددورة الحال    أو لتحةددد ن ،وتهد  الإعلانات في الغالب لتكو ن صدددورة وةدددمع  لل دددرك 
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أو للحصول عل   ،لز ادة المب عات وهي عادة ة اةات مؤقت  تهد  ،الأةعار، والمةابقات وت رها 
  ].ten.hayznooorb.wwwأكبر، [ حص  ةوق  
 :الشخصي البيع .ب
فعادة ما تكون  ،والمنتاات الصدددددناع   عنها في ا،ةدددددتهلاك   ت تل  أداة الترو   في الةدددددلع
وهات  صددائ معقدة، لها تعتمد ال ددركات عل  الب ع ال دد صددي  المنتاات الصددناع   مت صددصدد 
فبإمكان ممثلي المب عات تكو ن علاقات مع ال دركات والم ددتر ن ووقناعهم لترو اها، كأداة رئ ةد   
بالإضددداف  لهلك  عتبر ممثلي المب عات قناة مهم  للمعلومات، ح ث تحصدددل ال دددرك   ،ب دددراء المنت 
ال دددركات  و، أن اعتماد،  دة من عملائها من  لال ممثلي المب عاتمعلم أفكار المنتاات الاد عل 
 .عل  الب ع ال  صي مكل  ادا
تاب  الاب دب بكرو   عل  وقندا  العم دل المتوقع روفي حدالد  الترو   الددوائي  عمدل منددوب الت
الدواء في الرو ددددت  ، و من ثم  تصددددل بالعم لرالصدددد دلي   بصدددد   مةددددتمرة  و  عمل عل  وقناعه 
 ] 344 ، 1552بال راء و  لق الالب  ، [بازرع  ر
 تنشيط المبيعنت: .ت
وثارة اهتمام المةددتهلك أو الم ددتري بالةدلع  و وقناعه ب ددرائها أو   ول  هد  تن دد ا المب عات 
عل   درائها من موزع ها المعتمد ن، و   تل  تن د ا المب عات عن الإعلان ح ث أن  ز ادة الإقبال
الإعلان  عتمد عل  الن در في الوةدائل التي  متلكها أو  ةد ار عل ها ا  رون، ب نما تمتلك ال درك  
الوةدددائل ال اصددد  بتن ددد ا المب عات، و  عتمد تن ددد ا المب عات عل  أةدددال ب ت ر روت ن   و ت ر 
بعكس الإعلان و الب ع ال ددددد صدددددي، في المقابل ،  مكن ا،ةدددددتغناء عن الإعلان أو الب ع  متكررة
 ال  صي في الترو  ، في ح ن  مكن ا،ةتغناء عن تن  ا المب عات في بعا ال ركات.
و مكن ا،ةددتعان  بتن دد ا المب عات في موااه  ان  اا المب عات نت ا  للرو  موةددم    أو 
 ،  1552[بازرع ، رو للحصدددول عل  ةددد ول  نقد    حتااها الم دددرو . نت ا  لتقادم الةدددلع  أ
 . ]484، 384 
وتوادد عددة وةدددددددائدل مةدددددددت دم  في الترو   الدوائي مثل الع نات الماان  ، الهدا ا الع ن  ،  
الكت بات، الةدمنارات، و الملصدقات، الن درات الاب  ، الب ع ا ال، ال صم التااري،  صم الكم  ، 
دي، ال صم الموةمي، البون ، الهدا ا المعنو  ، العلامات التاار  ، التوز ع ال  صي. ال صم النق
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 الدوائي الصيدلاني و الترويج  خصوصية السوقثنلثن:ً 
 تعريف المستحضرات الصيدلانية و الدواء: .1
  المةتحضرات الص د،ن  : "بأنها المنتاات أو 3م،  1552 عر  المالس الابي الةوداني ر 
التراك ب التي تحتوي، أو توصددددددد  بأنها تحتوي، عل  دواء، أو مادة أو أكثر هات  وا اب   لعلاج 
 ر، و التي ةدددددبق آالإنةدددددان أو الح وان من الأمراا أو الوقا   منها، أو تةدددددت دم لأي ترا ابي 
من اللاهر أو الباان أو بار ق  اضدد رها في  ددكل صدد د،ني للب ع، أو وعاائها للامهور ،ةددتعمالهتح
الحقن، و تعتبر في حكم هه  كل المةددتحضددرات الح وان   و النبات   التي  كون احد مكوناتها من أصددل 
ي دةدات ر كر فنباتي أو ح واني ، كهلك المةدتحضدرات و الةدوائل التي تةدت دم في التاه ر والتي لم ته
، و كهلك المنتاات الغهائ   ال اصددد  التي ، تةدددتعمل و، للأتراا الاب  ، و مةدددتحضددددرات الأدو  
 التام ل هات الأثر الابي وفقا ت لما  حدد  المالس".
   الدواء بأنه "  دكل صدد د،ني ااهز معد للاةددتعمال و ماهز 6م، 2811و  عر  الروابدة ر
و ترك زها، و مدة  دون عل  عبوتده ا،ةدددددددم التااري و المواد ال عال من قبدل مصدددددددانع الأدو د  ، و مد
 . "الصلاح  ، و أي معلومات أ رى  تالبها القانون
  :مراحل تطوير المنتج الصيدلاني الجديد  .2
وأن من أكثر الاوانب  ،اوانب م تل   حةددب اب ع  المنت  عدة تضددمون عمل   ت ا ا المنتاات 
  ].56، 5552رعب دات [ : لي ما ا  وعا من ح ث اةت دامه
 ):توليد الأفكنر (البحث ع  الأفكنر .أ
المرضدد   كما قد تأتي من اهود  قد تأتي فكرة منت  اد د من الةددوص رالأاباء، الصدد ادل ،
بالإضاف  ول  المنافة  ال د دة ، ال  ز ائ   الم تصد  و البحوث الك م ائ   و تبراتبحث   في الم 
 .والتةابق في البحث والتاو ر البحثالتي تحتم عل  المؤةةات 
 ):الأفكنر وتصفيتهن(الغربلة صنيفت .ب
تربل   صدددد د،ن ات وبالتالي ،بد من ل ةددددت ام ع الأفكار قابل  ول  التحو ل ول  منتاات
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  :الأفكنر تقييم .ت
الصددد دلي أن تدرس  عل  ال ددرك  المنتا  للمنت  هنإوعل ه ف ع  مةدددتقبل  ،تعتبر ال كرة ةددل
من قبل أصددحاب قرار  دراةدد  متعمق ، ومدى قبولها ومكانات تصددر   هه  الةددلع  الصدد د،ن  
 .  الصح  ،المر ا رالاب ب،المؤةة  ال راء
 :المنتج و اختبنره في السوق تطوير .ث
ولكن عل  ناددداص  ،منت  ملموس ىملموس أفي هدده  المرحلدد  تتحول ال كرة ول  واقع 
ح ث أنه  وضع  الهي ة د ل في الةوص، ،النهائي تار بي فقا أي أنه لم  صل ول  درا  المنت 
راء بالإضاف  ول  ال ب ،والص ادل ...الخ  مثل:الأاباء ، تحت التارب  مع  ر ح  من المةتهلك ن
وال صدددددددائ الك م ائ   وار ق   ،اب  م زاته العلاا   وا،ةدددددددتاب وهلدك لمعرفد   ن،الك م دائ 
 . ]56،  5552[عب دات ر .الخ... ا،ةتعمال
 طبيعة السوق الصيدلاني:  .3
في  اصدددد   مهم  و هي أن ت ر  ، ن رد و  تم ز عن ت ر  من الأةددددواص ون الةدددوص الصدددد د،ني
متع التي  ت ر ال  تو  بحكم قوة النقا ، ؤثر عل  عادات  ددراء الم ددتري النهائي الم ددتري  ةددتا ع أن
 ن الضرورة تقتضي أن نصن إفلها  ،م ،أ ب صدو قبول الدواء المصدر  بوص   اب   ،الاب ب بها
الأهم    ومن ال صددوصدد ات ال ر دة الأ رى للةددوص الصدد د،ني،. تماما كما نصددن  المرضدد  الأاباء
تأث ر المرا  دوث أون مدى حإفباةتثناء بعا الحا،ت القل ل  ف تحتلها أو تحملها ك نون  المرا، التي
 .التي تصر  بوص   اب   تةاهم في ت    و تحد د ةوص المنتاات الدوائ   ، عد أداة تصن     مهم 
 اب ع  المرا :ف مكن اللاوء ول  معا  ر و أةددددس مثل و ب صددددو الأدو   المعااة بوصدددد   اب  ،
 م هو  الم تاح الأةاةي في عمل   التق ون،  م لإاراء عمل   التق والار  الهي  قوم بدفع ال اتورة الدوائ  
ح ث  كون المةددددتهلك ن في القاا  الم تار  التقةدددد م، أن   تار المتغ رات التي في ضددددوئها تتم عمل  
  نبغي أن  كون المتغ ر قابلا للق اس،و  اوانب الإةدددددددترات ا   متمتع ن بردود أفعال مت دددددددابه  لبعا
و ل س مارد واه  نلر نوع   مثل  عدل ا،ةدددددتهلاك،م موضدددددوع   مثل الد ل، بمعن  أن  مثل ق م 
أ ضا  نبغي أن  كون المتغ ر قادرا عل   لق قااعات  مكن الوصول  المةتهلك، درا  ةعادة أو رضي
 .أو تاو ر المنت  ، لال الترو   ول ها من
 :إستراتيجية الترويج الدوائي .4
المؤثرة ب ددكل مبا ددر عل  مةددتهلك اةددترات ا ات التةددو ق  الترو   ازءات من ةددترات ا  اتعتبر 
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 قوم  ول س مع المةددتهلك الهي رالاب ب أو الصدد دلي  الدواء  كون ب دكل مبا ددر مع مت ه قرار ال ددراء
  قدرته عل  تحق ق ال وائد التال  :في ت  الدوائي بالنةب  للمن أهم   الترو  و تأتي  ،بال راء
ب بالنةدددددددب  ووثدارة الالد ب ن الامهور بك   د  التعدامدل مع الددواء وارص ح لده،  لق الوعي .أ
 ر الأاباء . وص  الدواء لأصحاب قرار
الدواء المعني و وصدددددد ه عل  تارب  ر الأاباء   وصدددددد  الدواء أصددددددحاب قرار ت ددددددا ع  .ب
 .بو،ئهم للدواء ،قتناعهم ب عال تها،حت ال لمرضاهم، و
ب صددددددو المنافع والمزا ا  ر الأاباء  وصدددددد  الدواء لأصددددددحاب قرار توف ر المعلومات  .ت
 .ةهول  ا،ةتعمال، تقل ل ا ثار الاانب   للدواء :مثل للمارك  أو العلام  التاار  
 الأاباء ، ر وصددد  الدواء لدى أصددحاب قرار عن ال دددرك  الدوائ   بناء صددورة ههن   ا ب  .ث
 .لد هم القناع  الإ ااب   بال رك  ومنتااتها وترة خ 
وصد   صدحاب قرارأمغر ات الاودة، والإتقان، وال وا العلاا   ال اعل  في ههن  ترةد خ .ج
 باء .اا، )الدواء
ا،ةددترات ا ات الترو ا   الملائم  لتحق ق  بمهم  وضددع ءتقوم المكاتب العلم   في  ددركات الدوا
 للآتي:المكاتب العلم   والعامل ن ف ها ابقا ت  ال ركات، وتكون الرقاب  عل أهدا  هه  
 .العلم   لبدء الن اا الإعلامي لمنتاات ال رك  الدوائ   التر   للمكاتب .أ
  .العلمي  عتبر مؤةة  ص دل    د رها ص دلي مةؤول م زن الع نات بالمكتب .ب
 .التةا ل ها للمعلومات في مل والتأك د من ماابقت دراة  ن رات الدعا   الدور  ، .ت
الإعلام   تحتوي عل  ا ثار الاانب   والتحه ر من اةددتعمال الدواء في  التأكد من أن الن درات .ث
 ].ten.tsicamrahperutuf.www، [حا،ت مع ن 
  :للمنتج الصيدلاني الترويجيالمزيج  .5
 و وضع اللاصقات  وتغل  ه تعبئته و لمةتحضر الدوائيا تحمل قةم الإنتاج مةؤول   عمل   تصن ع 
بدءات من  ،الإنتاج و ضدبا الاودة لعمل   التصن ع ح ث  اب توف ر معلومات مكتوب  لارص، و الن درات
و  اب أن تكون مصددمم  بح ث تضددمن ، الدورة التصددن ع   للمنت  اةددتلام المواد الأول   وحت  اكتمال
التأكد و ،م  ال اوات التصن ع  ءالتأكد من ملاالبدء في عمل   التصن ع  اب  وقبل ،المنت  ةنوع   واود
 ]. daerhtwohs/bv/moc.b3sina.www.، [ومكان   ا،ةتمرار في ونتاج المةتحضر المناةب من
 :الترويج الدوائي .6
من الص ات وال وا التال    تتض  مثل الترو   للأدو   التي تصر  بوص   اب   حال   اص ،       
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الهي  ةدددع  ول  تعز ز صدددورة  )gnisitrevda lanoitutitsnI( المؤةدددةددداتي  حتل الإعلان .أ
 .أ رى أهم   في الةوص الدوائ   أكبر من أ   أةواص ،الترو   لمنت  مع ن ول س ،ال رك 
وهها  عني واود ةددهول   ا الأاباء والصدد ادل تتةددم الةددوص الدوائ   بوضددوح الأدوار التي  لعبه .ب
اله ن هم و ،الأ  ا المةتهدف ن نةب   في تصم م الحملات الإعلان   الدوائ   وتوا هها باتاا 
الدوائي أكثر قدرة عل  وضددددع الرةددددال   "الأاباء والصدددد ادل "، وهها ما  اعل رال التةددددو ق
 .العاد   من رال تةو ق المنتاات الإعلان  
الترو ا   الدوائ  , ومع هلك فإن  لمغر ات الر دد دة أو العقلان   أهم   كب رة في الحملاتتحتل ا .ت
التأث ر عل  صداحب قرار ال دراءرالاب ب مثلا  المغر ات العاا    أ ضدا ت قد تلعب دورات مهما ت في
ولهها فإن بعا العوامل مثل ار ق  ،   م ددددددداعر وعوااوله  ،لاب ب ونةدددددددانا  بداعتبار أن 
توضع عل  أةاس وثارة الاوانب ، الإعلان   المرافق  للدواء والرةدائل ،العبوات الدوائ  تصدم م 
 .للاوانب الر  دة العاا    أكثر من وثارتها
لع نات  ا ت في الغالب  قدم عروضدد تاعل من الإعلان الابي ون الاب ع  ال اصدد  للةددوص الدوائ  ، .ث
 .الأةعار هكر بدون دوائ  
المةددتهلك أو المةددت دم النهائي   وّاه المز   الترو اي في الغالب ول  ،في الصددناع  الدوائ  ،  .ج
الدواء للمر ا أي للاب ب أو  للددواء "المر ا"، وونمدا ول  صددددددداحدب القرار الهي  وصددددددد 
 ،للتأث ر بالاب ب والص د،ني بالدرا  الأول  وهها ما  ُحتم توا ه الاهود الترو ا   ،الص د،ني
 .] daerhtwohs/bv/moc.b3sina.www[
 رابعن:ً تنظيم التعنمل في المستحضرات الصيدلانية:
م  عمل   الترو   الدوائي و المةددتحضددرات الصدد د،ن   و 1552 نلم قانون الصدد دل  و الةددموم ر
 روج عادة للأدو   ب ن الص ادل  العاملون بالص دل ات و الأاباء، و تعمل ودارة الص دل  بالو، ات عل  
ارات ئي، من  لال الةمنتاو ر الترو   الدوائي، وز ادة ك اءة الص ادل  العامل ن في ماال الترو   الدوا
أكثر من الوصدددد    ول م  أن الترو   الدوائي  متد أثر  2552التي تنلمها لهها الغرا. و رى  عقوب ر
الاب   بالتأث ر حت  عل  الإمداد الابي و اةددتهلاك ال رد للدواء و عل  الةدد اةددات الدوائ   للدول  وعل  
  الأةدددددباب التي أدت ول  ضدددددع  الترو   م3552كل اوانب ممارةددددد  المهن  الاب  . وأراع العمدة ر
عدم حصول الص ادل  العاملون في ماال الترو   الدوائي عل  التدر ب الكافي.  ول الدوائي في الةودان 
وقد أمنت الورق  عل  ضدرورة عقد الةات  اص  لتق  م الترو   الدوائي، و وضع مواص ات للمندوب 
ر   حتم   دو ت ادل  العاملون في الترو   الدوائي لكورةاالابي، كما أكدت عل  أن  اب و ضدا  الص
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 حجم الترويج الدوائي في أرقنم: .1
 1.31م مقدابدل 5552بل ون دو،ر عدام  9.51بلغدت تكل د  الإعلان و الترو   للأدو د  في العدالم 
 بلغت تكل   النماهجوممدا  عني أن هنداك ز دادة ف مدا  ن ق في الترو   الدوائي.  1111 ون دو،ر عدام بل
كداندت م زان    %52بل ون دو،ر، وبلغدت ز دادة تكل د  الددواء عدالم دا ت حوالي  2.9م 5552الاب د  عدام 
هه  التكال   تضددددا   أن ول م  2552ترو   الدواء ف ها تعادل ثلث هها المبلغ تقر با ت و   دددد ر  عقوب ر
 لتكل   تصن ع الدواء حت   صل ول  المر ا. 
 تعريف و أهداف مهنة الصيدلة: .2
تعر  مهن  الص دل  بأنها مهن  علم   و فن   و تاار  ، فهي علم   لأنها تحتاج لدراة ، كالاب و 
دراةددد  اامع   تكون أةددداس للمعلومات العلم   التي  كتةدددبها الصددد دلي أثناء مزاول   ول الهندةددد ، و 
المهن ، فضدددلات عن هلك عمل تااري  حتاج لرأةدددمال، و  برة بالمحاةدددب  و حنك  في الب ع و ال دددراء، 
، 4111، [البابا، ر  ضدددا  لهلك أنها مهن  ونةدددان   ترتبا بح ل صدددح  الب دددر و وقا تهم من الأمراا
  ]41 
 : إدارة الإعمنل و اقتصندينت الصيدلة .3
ون ول    الصددد دل   في الأةددداس هي ته ئ  و تقد م الأدو   و العلااات و المةدددتلزمات الصدددح   
الضدددددرور   للعنا   بالمرضددددد  و بالصدددددح  العام ، ول  اانب تقد م و ته ئ  مواد الإةدددددعا  الأول   و 
، تنحصر بإدارة الص دل ات العام  أو ال اص ، بل  ن ول    الص دليأالماهرات و مواد التام ل، ت ر 
م  ح ث عّدد ف ه 4811عدة ا تصددددداصدددددات  كما ااء في وعلان اتحاد الصددددد ادل  العالمي ر  ول تتعدها 
ا، تصدداصددات التي  مارةددها الصدد دلي في  دم  الصددح  العام . هه  ا، تصدداصددات تةددم  للصدد دلي 
ص د،ن  ، و ودارة م تبرات ال ح الح و   و الدوائ   و بالعمل في مصدانع الأدو   و المةتحضرات ال
الك م ائ   ، و العمل في م تبرات البحث العلمي الصدددد د،ني، و الإ ددددرا  عل  م ددددروعات الدواء، و 
و التاار   للأدو  ، و العمل في التدر س في الاامعات. و بالرتم من هلك   دام بالدعا   الصددددددد د،ن  الق
لمكان الرئ ةددددي لعمل الصدددد دل ات، و تبقي عمل   تحضدددد ر الأدو   وصددددرفها ناد أن الصدددد دل   هي ا
للمرضدددي الول    الأةددداةددد   للصددد دلي، لها ،بد من ا،هتمام بدراةددد  تنل م المؤةدددةدددات الصددد د،ن   
الصدددناع   والتاار   و ت ا ا أعمالها و حةددداباتها. مراقب  هه  الأعمال و الحةدددابات  تالب دراةددد  
عمال و اقتصداد ات الصد دل  التي ترتبا ارتبااا ت وث قا ت بدراةد  الص دل . و ت تمل هه  مقررات ودارة الأ
المقررات عل  المبادئ الأةداةد   للت ا ا العلمي للاقتصداد الص د،ني وآل   الت ا ا لانتاج الدوائي، 
ا ا  اةدد  الت ةددواء كان هلك بالإنتاج المحلي أو ا،ةددت راد للأدو   الوااب توفرها لتغا   النق ، ودر
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عل  ضدددمان تن  هها، و الأنلم  و القوان ن ال اصددد  بممارةددد  المهن .   لهلك  اب أن   دددتمل المقرر 
أ  را  اب أن   تمل المقرر عل   و الدوائ   و أنلم  الإدارة الص د،ن  . ومبادئ ودارة النلم الصح   
أةددددددس الحةددددددابات الصدددددد د،ن   التاار   المالوب  للوقو  عل  الواقع التااري، وب ان المركز المالي 
  ].8،  2111للمن اة الص د،ن  ، [لحام،ر
 لشركنت الأدوية: المزيج الترويجي  .4
أةددداةددد   في التةدددو ق والهي  عتبر أداة  ،عل  الب ع ال ددد صددديتعتمد  دددركات الدواء في الغالب 
مراكز ال رو  أو  و في بعا ال دددددددركات  تم الب ع ول  ،المبدا دددددددر للد ول في علاق  دائم  مع الزبون
لمةدت   ات و تاار الامل  و ل بالتوز عواله ن  قومون بدورهم عدد من المدن،  مراكز توز ع م تل   في
 .التازئ  تاار
الكتلواات وكها  والمابقات ونتاج  من  لال عاتتن  ا المب  و تعتمد  دركات الأدو   أ ضدا عل  
عل  العلام  التاار    مع الترك ز ،و كل مةدددددتلزمات تن ددددد ا المب عات ،و المهكرات الصدددددور المكبرة
معلومات الكاف   حول  احتوائها عل ح ث  ، و تعتبر هه  الأداة هات أهم   كب رة منو دددعار المؤةدددةددد 
وت رها  ك ،بال در ا،قتصداد   المتعلق  بالإضداف  ول  الب انات، لقد م وقائم  المنتاات الاد دة وا ،المنت 
كما  هتم أ ضددددا بال ددددكل واللون المناةددددب لكل هه  ، مع المؤةددددةدددد  من المعلومات التي ت  د المتعامل ن
 وضددددددداف  ول  الأقلام و ،و الكتلواات المابقاتبتقد م هه   مناد ب التوز عو قوم ، الترو ا   الوةدددددددائل
 عنلترك انابا  حةدددن ، ماانا محافل ول  الزبائن والأاباء و الصددد ادل  أو المتعامل ن معهاالم كرات ال
 الترو  ،والمةت   ات عن ار ق مندوبي  بتقد م ع نات ماان   للأاباء ال ركات عادةقوم تكما ال رك ، 
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 دوات البحث:    أ .1
اةدت دم الباحث الإةدتبان  كأداة لامع ب انات الدراةد  الم دان   و هلك لأنها أكثر الأدوات اةت داما ت 
في الدراةددددددات ا،ةددددددتالاع  ، ولةددددددهول  توز عها عل  عدد من الأماكن في ن س الوقت، بالإضدددددداف  
ق ته الص ادل  العامل ن بال رك  و مناه لمب عات  رك  رح ق الاب  ، لملاحلات الباحث من  لال ودارت
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 خطوات تصميم الإستبننة: .2
قام الباحث بتحد د ال اوا الرئ ةدددددد   حول موضددددددو  الدراةدددددد  من  لال ا،الا  عل  قانون 
الصددد دل  و الةدددموم، و حضدددور ةدددمنار الترو   الدوائي الهي نلمته ودارة الصددد دل  بو،   ال راوم، 
خ ر تا ول وضاف  ول  أداة الملاحل  من  لال عمل الباحث ب رك  رح ق الاب   المحدودة منه ون ائها و 
 هه  الدراة .  
 وصف الاستبين : .3
و دددتمل ا،ةدددتب ان عل   ااب صدددغ ر في المقدم  تناول الهد  من ا،ةدددتب ان، مع تام ن أفراد 
 ول  ، و من ثم انتقلموضو  الدراة  فقاالع ن  عل  ةر   المعلومات التي ة دلون بها و اةت دامها في 
و الانس، و ةدددن  الت رج،  هن   واب ع  العمل،عدد من الب انات ال ددد صددد    دددملت موقع العمل، و الم
عبارات رئ ةدد   و ت ددتمل عل   8العبارات التي تتناول موضددو  الدراةدد  و عددها  ول انتقل بعد هلك 
عدد من العبارات ال رع   المرتبا  بها. وقد الب الإااب  عل  هه  العبارات بلا أو نعم وبعضها بأوافق 
محدا ددة، وهلدك لإلمدام أفراد الع ند  بموضدددددددو  الددراةددددددد  ،رتبدااه  أو ، أوافق دون التعرا لإادابد 
 بت صصهم و عملهم بصورة وث ق .  
 توزيع الاستبين :  .4
، %551راة ، و اةتاا  امعها بنةب  نةد   من ا،ةدتب ان عل  أفراد ع ن  الد 55وز  الباحث 
و محل دد   %63وم  وقددد وزعددت عل  المحل ددات بو، دد  ال راوم عل  النحو التددالي: محل دد  ال را
و قد اةدددددددتعان الباحث  ،%81و محل    دددددددرص الن ل  %81رمان و محل د  امد %82ال راوم بحري 
 بمناد ب التوز ع العامل ن ب رك  رح ق الاب   في توز ع و امع ا،ةتب ان.
 وصف عينة الدراسة: .5
ما ل راوم، أ تكون ماتمع الدراةد  من  دركات الأدو   و المةدت د  ات و الص دل ات في و،   ا 
ات والصد ادل  العامل ن ب ركاء ، من الأابها بار ق  ع ن  الصددف  رالعرضد   ع ن  الدراةد  فتم ا ت ار
الأدو   و المةدت د  ات و الص دل ات بو،   ال راوم بم تل  محل اتها، فتم ا ت ار ع ن  للدراة  مكون  
 اب ب و ص دلي.  55من 
 موقع العمل:  .أ
الم دان   ناد أن توز ع ا،ةتب ان حةب محل ات و،   ال راوم كان عل  من واقع الدراة  
من أفراد الع ند  من محل   ال راوم، باعتبار أنها أكبر المحل ات، و بها عدد  %63النحو التدالي: 
أكبر من الصددددددد ددل ات و المةدددددددتوصددددددد ات و المراكز العلاا  ، وتأتي بعدها في الترت ب محل   
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 %81و بلغت نةب  الم تار ن من كل منها  الأفراد الم تار ن من محل تي أم درمان و درص الن ل
 من الع ن ، كما موض  في الادول أدنا .
 
 ) توزيع أفراد العينة حسب المحنفظنت بولاية الخرطوم1جدول (
محافل   الب ان
 ال راوم
محافل   محافل  امدرمان محافل  بحري
  رص الن ل
 1 1 41 81 التكرار
 %81 %81 %82 %63 النةب  %
 .م 3552المصدر: نتائ  الدراة  الم دان   ر
 :  المهنة وطبيعة العمل و الجنس .ب
ص دلي  24و  من حام الع ن ، %61أاباء  مثلون  8ناد أن ع ن  الدراةد  تكونت من عدد 
من الصددددددد ددادلدد  الم تددار ن في الع ندد   عملون  43ن أمن حام الع ندد ، و ناددد  %48 مثلون 
منهم  عملون بدالترو   الددوائي، و  مثلون  61من حام الع ند ،  %25بدالصددددددد ددل دات، و  مثلون 
من  11من حام الع ن ، و  26من الهكور  مثلون    13من حام الع ن ، وتضم ع ن  البحث %61
  .2من الع ن ، كما هو موض  في الادول رقم ر %83ناث و  مثلن الإ
  
 ) توزيع أفراد العينة م  حيث المهنة و طبيعة العمل و الجنس2جدول رقم (
 الانس اب ع  عمل الص دلي المهن  الب ان
 عمل  ص دلي اب ب المتغ رات
 بالص دل ات
 عمل 
 بالترو  
 أنث  هكر
 11 13 61 62 24 8 التكرار
 %83 %26 %23 %25 %48 %61 النةب  %
 م .3552المصدر: نتائ  الدراة  الم دان   ر    
  
 سنة التخرج: .أ
من ع ن  الدراةدد  ت راوا  %8 توز  أفراد الع ن  حةددب ةددن  الت رج عل  النحو التالي: 
من أفراد الع ن  و  عادلون نةددب    5أفراد،  ب نما ناد أن  4، وعددهم 4911ـدددددددد 5911ب ن عامي 
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من  %81من أفراد الع ن  و  مثلون نةب   1و  ،4811 -5811  ت راوا ب ن عامي من حام الع ن
 %62من أفراد الع ن  و  مثلون   31، ب نما ناد أن 1811 -5811حام الع ن  ت راوا ب ن عامي 
من ب ن ال ئددات  دو هؤ،ء  مثلون أكبر عددد 4111و 5111من حام الع ندد  ت راوا ب ن عددامي 
من حام الع ن  ت راوا ب ن عامي  %81من أفراد الع ند  و  مثلون  1أن  المكوند  للع ند ، و نادد
من حام الع ندد   %61من أفراد الع ندد  و  عددادلون نةدددددددبدد   8، و أ  را ناددد أن 1111 -5111
  . 3م. كما هو موض  في الادول رقم ر2552 -5552ت راوا ب ن عامي 
 
 ) توزيع أفراد العينة حسب سنة التخرج3جدول رقم (
 .م 3552المصدر: نتائ  الدراة  الم دان   ر
 
 تحليل نتنئج الاستبين 
 :أهم أهداف الترويج الدوائي .أ
  و 4الترو   للدواء كما مب ن في الادول رقم رارحدت الددراةددددددد  عدة أةدددددددئل  متعلق  بأهدا  
 توزعت واابات أفراد الع ن  عل  النحو التالي:
 
 ) التكرار و النسبة المئوية لأهداف الترويج4جدول رقم (
 % ، % نعــم الب ــــــــــان الرقم
 5 5 %551 55 توص ل المعلوم  عن الدواء للأاباء و الص ادل  1
 %68 34 %41 9 عن الدواء للمرض  و المةتهلك نتوص ل المعلوم   2
 %22 11 %89 13 التثق   الدوائي للمواان ن 3
 5 5 %551 55 تةو ق الأدو   الاد دة ت ر المعروف  4
 %4 2 %61 84 تةو ق الأدو   التي تاد منافة  من الأدو   الم ابه 5
 %4 2 %61 84  لق انابا  ا د عن الدواء المعني بالترو   6
 %63 81 %46 23 وقنا  الأاباء بكتاب  الدواء المعني في الوص ات الاب   9
 %61 8 %48 24 ز ادة مب عات ال رك  8
 .م 3552المصدر: نتائ  الدراة  الم دان   ر
 2552 - 5552  -5111   –5111   –5811   –5811     –5911  –5911  انالب
 8 1 31 1  2 5 4 التكرار
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  أن أهم أهدا  الترو   الدوائي تتمثل في: %551بنةدددددب   ى رى ام ع أفراد ع ن  الدراةددددد  رو 
، و تةدددو ق الأدو   الاد دة ت ر المعروف ، وضددداف  الدواء للأاباء و الصددد ادل ات عن توصددد ل المعلوم
لتةددددددو ق الأدو   التي تاد منافةدددددد  من الأدو   الم ددددددابه ، و  لق انابا  ا د عن الدواء المعني لدى 
من حام الع ن    عتبرون أن أهم  %48من أفراد الع ن  رو  مثلون نةدددددددب   24الأابداء، كمدا نلاحل أن 
من حام  %89من أفراد الع ن  رو  مثلون نةب   13الترو   هي ز ادة مب عات ال رك . و  عتبر  أهدا 
من أفراد الع ن  رو نةددددددبتهم تمثل  23الع ن   بأن أهم أهدا  الترو   هو التثق   الدوائي للمواان ن، و 
دواء المعني في من حام الع ندد    عتبرون أن أهم أهدددا  الترو   هو وقنددا  الأابدداء بكتددابدد  الدد %46
من حام  %41فقا من أفراد الع ن  رأي بنةب  قدرها  ةبع الوصد ات الاب   للمرضي، في ح ن   عتقد 
الع ن   بأن هد  الترو   هو توصد ل المعلوم  عن الدواء  للمرضد  و المةدتهلك ن، ، وهها  عني قبول 
 ا راء القائل  بان أهم أهدا  الترو   الدوائي هي: 
 ومات عن الدواء للأاباء و الص ادل . توص ل المعل .1
 تةو ق الأدو   الاد دة ت ر المعروف .       .2
 تةو ق الأدو   التي تاد منافة  من الأدو   الم ابه .  .3
  لق انابا  ا د عن الدواء المعني عند الأاباء. .4
 :أهم العوامل التي يجب توفرهن لتحقيق أهداف الترويج للدواء .ب
امل التي تؤثر عل  مردود ن دداا الترو   كما مب ن في الادول رقم ارحت الدراةدد  عدد من العو
 . 5ر
 ) يوضح التكرار و النسبة المئوية للعوامل التي يجب توفرهن لتحقيق أهداف الترويح5جدول رقم (
 % ، أوافق % أوافق الب ـــــــــان الرقم
 %26 13 %83 11 الب انات المكتوب  عل  علب  الدواء 1
 5 5 %551 55 ةعر الدواء المن  ا مقارن  بةعر الأدو   البد ل   2
 %81 1 %28 14 التاد د و ابتكار ارص و أةال ب اد دة للترو    3
واراء البحوث لمعرف  مدى تقبل الحقل الابي للدواء  4
 المعني
 %81 1 %28 14
 %8 4 %21 64 توفر الموارد المال   و الماد    5
 %4 2 %61 84 و ال برة الممتازة لمندوب الترو  التدر ب الا د  6
التوافق ب ن مندددوب الترو   و الاب ددب وو ادداد لغدد   9
 م ترك  ب نهما
 %51 5 %51 54
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   عتبرون من أهم العوامل %551من واقع الدراةد  الم دان   ناد أن ام ع أفراد الع ن  رو بنةدب  
 اب توفرها  لتحق ق أهدا  الترو   ان  اا ةدددعر الدواء مقارن  بأةدددعار الأدو   المنافةددد ، في التي 
  بأن التدر ب الا د و ال برة الممتازة لمندوب %61من أفراد الع ن  رو  مثلون نةدددددددب   84ح ن  عتبر 
لع ن  رأي نةددددددب  من أفراد ا 64الترو   من العوامل التي  اب توفرها لتحق ق أهدا  الترو  ، و  عتقد 
ن توفر الموارد المدال   و الماد   تعتبر من العوامل التي  اب توفرها لتحق ق أمن حام الع ند   بد %21
من حام الع ن   بأن التوافق ب ن مندوب  %51من أفراد الع ند  رو  مثلون  54أهددا  الترو  . و  رى 
التي  اب توفرها لتحق ق أهدا الترو  .  الترو   و الاب ب وو ااد لغ  م ترك  ب نهما من أهم العوامل
من أفراد الع ند   بدأن التاد د و ابتكار ارص و  %28من أفراد الع ند  رو  مثلون نةدددددددبد   14كمدا  رى 
، وضدددددداف  لإاراء  أةددددددال ب اد دة للترو   من أهم  العوامل التي  اب توفرها لتحق ق أهدا  الترو  
واء المعني من العوامدل المهمد  لتحق ق أهددا  الترو  . و البحوث لمعرفد  مددى تقبدل الحقدل الابي للدد
من حام الع ن   أن الب انات المكتوب  عل  علب   %83فقا من أفراد الع ن  رو  مثلون نةددددددب   11 عتبر 
 الدواء من العوامل التي  اب توفرها لتحق ق أهدا  الترو  .
لمنافةدد ،  عتبر من أهم العوامل التي هها  عني أن ان  اا ةددعر الدواء مقارن  بأةددعار الأدو   ا 
  اب توفر  لتحق ق أهدا  الترو   للدواء. 
 :رق المستخدمة في الترويج للأدواءأهم الط .ت
 . 6ارحت الدراة  عدد من الأةال ب المةت دم  في الترو   كما موض  في الادول رقم ر
 
 التكرار و النسبة المئوية لأنسب عننصر الترويج للدواء التي تؤدي لتحقيق أهدافه  )6جدول رقم (
 % ، أوافق % أوافق الب ــــان الرقم
الدددعددا دد  والإعلان من  لال أاهزة  1
 الإعلام المةموع  و المرئ  
 %68 34 %41 9
اةددددت دام ا،تصددددال ال دددد صددددي و  2
 التوز ع المبا ر
 %81 1 %28 14
 %21 6 %88 44 أةلوب تن  ا المب عاتاةت دام  3
 %52 51 %58 54 اةت دام أةلوب العلاقات العام   4
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من حام الع ن   أن اةدددددلوب تن ددددد ا  %88من أفراد ع ن  الدراةددددد  رو مثلون نةدددددب   44 رى        
من أفراد الع ن  رو  مثلون نةب   14المب عات  عتبر أهم  الارص المةت دم  في الترو   للدواء، و  عتبر 
ب أهم اةدلو و التوز ع المبا در  عتبرت دام اةددلوب ا،تصدال ال دد صدي من حام الع ن   بأن اةد %28
من حام الع ن    %58من أفراد ع ن  البحث رأي ما  عادل  54مةدددددت دم في الترو   للدواء، كما  عتقد 
من أفراد الع ن  رو  9أن اةدت دام اةلوب العلاقات العام  من أهم ارص  الترو   للدواء، في ح ن  عتبر 
لإعلان من  لال أاهزة الإعلام من حام الع ن   بأن اةددددت دام اةددددلوب الدعا   وا %41 مثلون نةدددب  
 المةموع  و المرئ   تعتبر أهم ارص الترو   للدواء.
 هها  عني أن أةلوب تن  ا المب عات  عتبر أهم  الارص المةت دم  في الترو   الدوائي. 
 :أهم أدوات تنشيط المبيعنت المستخدمة في الترويج للدواء .ث
العوامل المهم  لتحق ق أهدا  الترو  ، لهلك ارحت اةدت دام الأداة الترو ا   المناةب  تعتبر من 
الدراةددد  عل  أفراد ع ن  الدراةددد  عدد من أدوات تن ددد ا المب عات لتحد د أهم الأدوات المةدددت دم  في 
 : 9تن  ا المب عات كما موض  في الادول رقم ر
 
 ) التكرار و النسبة المئوية للأسلوب الأمثل لتنشيط مبيعنت الأدوية7جدول رقم (
 الن رات الاب   الملصقات الكت بات الهدا ا الع ن   الع نات الماان   الب ــان
 14 24 64 53 54 التكرار
 %28 %48 %21 %59 %51 النةب  %
 ال صم النقدي البون   صم الكم   الب ع الأال التوز ع ال  صي الب ـان
 52 13 41 13 92 التكرار
 %55 %89 %82 %89 %45 النةب  %
 العلامات التاار   الةمنارات الهدا ا المعنو   التااريال صم  ال صم الموةمي الب ـان
 53 34 52 82 41 التكرار
 %56 %68 %55 %65 %82 النةب  %
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مب عات من حام الع ن    عتبرون أن أهم ارص تن  ا  %61من أفراد الع ن  رو  مثلون نةدب   84
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و الب ع ا اددل  *من حام الع ندد   أن رالبون  %89من أفراد الع ندد  رأي مددا  عددادل  13ح ن  رى 
فراد الع ن  رو  مثلون نةددددب  من أ 53 عتبران من الأةددددال ب المثل   لتن دددد ا مب عات الأدو  ،  و  عتبر 
 82من حام الع ن   أن العلامات التاار   تمثل الأةدلوب الأمثل لتن دد ا مب عات الدواء، و  عتقد  %56
من حام الع ن   بأن ال صددددم التااري  عتبر الأةددددلوب الأمثل  %65من أفراد الع ن  رو  مثلون نةددددب  
ن أمن حام الع ن   ب %45ع ن  رو  مثلون نةدددب  من أفراد ال 92لتن ددد ا مب عات الدواء، في ح ن  رى 
من أفراد الع ن  رأي ما  52التوز ع ال د صدي  عتبر الأةدلوب الأمثل لتن د ا مب عات الدواء، كما  عتبر 
من حام الع ن   أن الهدا ا المعنو   و ال صددم النقدي من أهم الأةددال ب المةددت دم   %55 عادل نةددب  
من حام الع ن   أن الملصددددددقات  %53من أفراد الع ن  رو  مثلون  51لتن دددددد ا مب عات الدواء، و  رى 
من حام  %82 رو  مثلون نةددددب من أفراد الع ن   41تعتبر من الأةددددال ب المهم  لتن دددد ا المب عات، و
الع ن    عتبرون ال صدددم الموةدددمي  و  صدددم الكم   من أهم الأةدددال ب المةدددت دم  في تن ددد ا مب عات 
 الأدو  .
وز ع الكت بات و الع نات الماان  ، وضدددداف  لتنل م الةددددمنارات و توز ع الن ددددرات الاب   هها  عني أن ت
 تعتبر أهم الارص المةت دم  لتن  ا المب عات.
 أهم عننصر المننفسة بي  الأدوية المتشنبهة: .ج
تعتبر معرف  العناصر التي تقوم عل ها المنافة  ب ن الأدو   المت ابه  من العوامل المهم  التي  اب       
الإلمام بها لتحق ق أهدا  الترو  . لهها ارحت الدراةددد  عل  أفراد الع ن  عدد من المتغ رات التي تقوم 
  .8كما موض  في الادول رقم ر ة .  لتحد د أهم عناصر المنافعل ها المنافة  ب ن الأدو   المت ابه
 ) التكرار و النسبة % للأسس التي تقوم عليهن المننفسة بي  الأدوية المتشنبهة1جدول (
 % ، أوافق % موافق الب ـــــــــــان الرقم
 %4 2 %61 84 الاودة و فعال   الدواء 1
 %82 41 %29 63 المواص ات الق اة   للدواء 2
 %51 5 %51 54 الةعر 3
 %52 51 %58 54 ال رك  المصنع  أو العلام  التاار   4
 %53 51 %59 53 من أ الدواء أو البلد المصنع 5
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من حام الع ن    %61من أفراد الع ن  رو  مثلون نةدددددب   84من واقع الدراةددددد  الم دان   ناد أن 
 54رى و  هم عناصر المنافة  ب ن الأدو  ، اانب الةدعر تعتبر أ ول  عتبرون أن اودة و فعال   الدواء 
لام  التاار   تعتبر من حام الع ن   أن اةم ال رك  المصنع  أو الع %58من أفراد الع ن  رأي ما  عادل 
من حام الع ن    %29رو  مثلون نةدب   من أفراد الع ن  63أهم عناصدر المنافةد  ب ن الأدو  ، و  عتقد 
من أفراد  53أن المواصد ات الق اة   للدواء تعتبر من أهم عناصر المنافة  ب ن الأدو  ، في ح ن  عتبر 
  من ددأ أو البلد المصددنع  عتبر أهم عناصددر المنافةددمن حام الع ن   أن بلد ال %59الع ن  رأي ما  عادل 
 ب ن الأدو  .
 ن أهم عناصر المنافة  ب ن الأدو   هي:أهها  عني  
 . الةعر2       الاودة و فعال   الدواء      .1
 
 :الصفنت الشخصية التي يجب توفرهن في مندوب الترويج لتحقيق أهداف الترويج.ح
تعتبر من العوامل المهم  لإنااح عمل   الترو  ، لهلك الصددددد ات ال دددددد صدددددد   لمندوب الترو    
ارحت الدراةدددد  عدد من الصدددد ات التي  اب توفرها في مندوب الترو   ل تمكن من أداء عمله بنااح 
ول كما موضدد  في الاد كب ر باعتبار أن مندوب الترو    عتبر من أهم عناصددر تحق ق أهدا  الترو  .
  .1رقم ر
 و النسبة % لصفنت مندوب الترويج التي يعتقد أنهن تؤثر على مردود الترويج ) التكرار9جدول رقم (
لا  % موافق الب ـــــــــــان الرقم
 اوافق
 %
 %4 2 %61 84 القدرة عل  اةت دام اللغ  و المعاني و الأل ال 1
 5 5 %551 55 الثق  بالن س و التعامل مع الغ ر 2
 %62 31 %46 93 القدرة عل  تح  ز ا  ر ن و  لق علاقات ا دة  3
 %21 6 %88 44 الهدوء و ضبا الن س 4
 %4 2 %61 84 الصدص و الأمان  في عرا المعلومات 5
 %4 2 %61 84 الحماس و الإ لا للعمل 6
 5 5 %551 55 الصبر و قوة التحمل و التك   مع الموافق الم تل   9
 5 5 %551 55 المعلومات العلم   الوف رة عن العقار المعني  8
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  بان %551واابات أفراد الع ن  كانت عل  النحو التالي : أااب  ام ع أفراد الع ن  رأي بنةب      
أهم الصددددد ات التي  اب توفرها في مندوب الترو   الثق  بالن س و حةدددددن التعامل مع الغ ر، و الإلمام 
مع  حمل و التك  بدالمعلومدات العلم د  الوف رة عن العقدار المعني، وضددددددداف  للتحلي بالصدددددددبر و قوة الت
من أفراد الع ن   أن قدرة مندوب  %61من أفراد الع ن  رو  مثلون  نةددب   84الموافق الم تل  ، و  رى 
الترو   عل  اةددددت دام اللغ  و المعاني و الأل ال، الصدددددص و الأمان  في عرا المعلومات، الحماس و 
في مندوب الترو   الدوائي، و  عتقد الإ لا في العمل، من أهم الص ات ال  ص   التي  اب توفرها 
من حام الع ن   أن أهم الصدددد ات ال دددد صدددد   التي  اب  %88رو  مثلون بنةددددب   من أفراد الع ن  44
من أفراد الع ن  رأي نةددددددب   23توفرها في مندوب الترو   هي الهدوء و ضددددددبا الن س، في ح ن  رى 
ق علاقات ا دة معهم تعتبر من أهم الص ات من حام الع ن   أن القدرة عل  تح  ز ا  ر ن و  ل %46
 ال  ص   التي  اب أن  تحل  بها مندوب الترو   للدواء لتحق ق أهدا  الترو  . 
 هها  عني أن أهم الص ات ال  ص   التي  اب توفرها في مندوب الترو   هي:   
 الثق  بالن س و حةن التعامل مع الغ ر.  .1
 عن العقار المعني. الإلمام بالمعلومات العلم   الوف رة .2
 التحلي بالصبر الصبر و قوة التحمل و التك   مع الموافق الم تل  . .3
 أهم واجبنت مندوب الترويج الدوائي: .خ
ودراك منددوب الترو   للواابدات التي  نبغي الق دام بهدا تعتبر من العوامدل المهمد  لتحق ق أهددا   
دوب الترو    نبغي عل ه الق ام بها لتحق ق الترو   للددواء. لدها فقدد ارحدت الددراةددددددد  عددة واابدات لمن
  .51أهدا  الترو  . كما موض  في الادول رقم ر
 
 ) التكرار و النسبة % للواجبنت التي يجب أ  يقوم بهن مندوب الترويج11جدول (
الر
 قم
 % ، أوافق % موافق الب ـــــــــــان
مددد ودارة ال دددددددركدد  برد فعددل الأابدداء و  1
 الدواء المعنيالص ادل  عل  
 5 5 %551 55
الق ددام بدالبحوث لتحددد ددد المز   الترو اي  2
 المناةب
 %51 5 %51 54
 %8 4 %21 64 تحد د النقاا التي تز د من مردود الترو   4
ا،بتعداد عن ات داه مواق  دفداع د  لتغا    5
 بعا الع وب
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عكس صدددددددورة ممتدازة عن ال دددددددركد  و  6
 أدو تها 
 %21 6 %88 44
 .م 5552المصدر: نتائ  الدراة  الم دان   ر
 
  أن ق ام %551كداندت آراء أفراد الع ند  عل  النحو التالي:  رى ام ع أفراد الع ن  رأي بنةدددددددب   
مندوب الترو   بمد ودارة ال دددددرك  برد فعل الأاباء و الصددددد ادل  عل  الدواء من أهم  وااباته، لتحق ق 
من حام الع ن   أن أهم وااباته تتمثل  %21أفراد الع ن  رأي ما  عادل  من 64أهدا  الترو  . و  عتبر 
، كمددا  اددب عل  مندددوب الترو   ا،بتعدداد عن ات دداه  في تحددد ددد النقدداا التي تز ددد من مردود الترو  
من حام  %51من أفراد الع ند  رو  مثلون نةدددددددبد   54مواق  دفداع د  لتغا د  بعا الع وب. و  عتبر 
م مندوب الترو   بالبحوث لتحد د المز   الترو اي المناةدددددب أهم الواابات، و كما  رى الع ن   بأن ق ا
من أفراد الع ن   أن من أهم واابات مندوب الترو   عكس صورة  %88من أفراد الع ن  رو  مثلون  44
 ممتازة عن ال رك  و أدو تها. 
د فعل الأاباء  و الص ادل  عل  هها  عني أن أهم واابات مندوب الترو   هو مد ودارة ال درك  بر
 الدواء.
 أهم العوامل التي تؤثر سلبن ًعلى الترويج الدوائي: .د
ك  و مرتبا بال دددر هنالك بعا العوامل التي تع ق تحق ق أهدا  الترو   الدوائي، بعضدددها دا لي      
ب  ه  او مكن التحكم ف ه و معالاته، و بعضددددها  اراي و  صددددعب التحكم ف ه من قبل ال ددددركات. عل
معرفد  هدها العوامل، و العمل عل  معالا  آثارها قدر المةدددددددتاا  لتحق ق أهدا  الترو   الدوائي. لهها 
ارحت الدراةدد  عدد من العوامل التي تع ق الترو   عل  أفراد الع ن . لتحد د أكثرها أثرات عل  الترو   
  .11الدواء كما موض  في الادول رقم ر
 
 سبة % للعوامل التي يعتقد أنهن تعيق عملية الترويج) التكرار و الن11جدول (
،  % موافق الب ـــــــــــان الرقم
 أوافق
 %
 %69 83 %42 21 تكل   الترو   التي قد تز د من ةعر الدواء 1
عدم توفر الب انات عن حام الالب و حام ةدوص  2
 الدواء
 %81 1 %28 14
 %51 5 %51 54 الركود ا،قتصادي 3
 %81 1 %28 14 درا  الوعي ب ن الةكان ان  اا 4
الدمدؤثرون علي  دددددددراء الأدو ددد  رالأابددداء و  5
 الص ادل  
 %24 12 %85 12
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من  %51من أفراد الع ن  رأي ما  عادل  54كداندت وادابدات أفراد الع ند  عل  النحو التالي:  عتقد  
التي تؤثر ةدلبا ت عل  الترو   الدوائي تتمثل في: الركود ا،قتصادي، عدم توفر ن العوامل أحام الع ن   ب
الب انات عن حام الالب و حام ةدددوص الدواء، ول  اانب ان  اا درا  الوعي ب ن الةدددكان. في ح ن 
ن الأاباء و الص ادل   ؤثرون عل  تحق ق أمن حام الع ن   ب %85من أفراد الع ن  رو  مثلون  12 رى 
ن تكل   أمن حام الع ن   ب %42فقا من أفراد الع ن  رأي ما  عادل  21الترو   الدوائي، و  عتقد  أهدا 
 الترو   تعتبر من أهم العوامل التي تع ق الترو   الدوائي وتحول دون تحق ق أهدافه. 
 هها  عني أن أهم العوامل التي  تع ق الترو   الدوائي عن تحق ق أهدافه هي:
 الركود ا،قتصادي.  .1
 عدم توفر الب انات عن حام الالب و حام ةوص الدواء.  .2
 ان  اا درا  الوعي ب ن الةكان. .3
 الخنتمة:
 عتبر مندوب الترو   صدداحب رةددال  في الماال الابي، وهو  ةددهم في رفع معاناة المرضدد  و  
 ل اعل ، لها  اب أن  راعيت     ا مهم وعلااهم. و  عتبر مندوب الترو   أحد عناصر الحقل الابي ا
الصدص و الأمان  و ق م الماتمع في عمله، وأن  رعي الله ةبحانه و تعال  في أدائه، حت   نال رضا الله 
 ةبحانه و تعال ، و رضا ماتمعه قبل ز ادة مب عات ال رك  بأةلوب ت ر أ لاقي.    
 أولا:ً نتنئج الدراسة:
ائ   نت ول من  لال تحل ل الب انات التي تم الحصددددددول عل ها من الدراةدددددد  الم دان   تم  التوصددددددل  
 أاابت عل  أةئل  رم كل   البحث ا تملت عل  ا تي: 
توصدددددددلت الدراةددددددد  ول  أن هناك عدة أهدا  للترو   للدواء، و أن ام ع هه  الأهدا  ترمي  .1
 لز ادة مب عات ال رك . 
ن هناك عدة عوامل  اب توفرها لتحق ق الهد  الأةاةي للترو   للدواء،  لصت الدراة  ول  أ .2
 هه  العوامل تتمثل في ا تي:  
 ان  اا ةعر الدواء المعني مقارن  بأةعار الأدو   المنافة .   
الأةدددلوب المتبع في عمل   الترو  : توصدددلت الدراةددد  ول  أن أةدددلوب تن ددد ا المب عات هو   
و أن أهم الوةدددددائل المةدددددت دم  ف ه هي: توز ع الكت بات و  ء.أفضدددددل  ارص الترو   للدوا
 الع نات الماان   و الن رات الاب  ، وضاف  لتنل م الةمنارات. 
معرف  عناصر المنافة  ب ن الأدو   المت ابه : توصلت الدراة  ول  أن أهم عناصر المنافة    
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الصد ات ال د صد   لمندوب الترو  : توصدلت الدراةد  ول  أن الصد ات ال د صد   لمندوب   
الترو   مثل: الثق  بالن س و حةن التعامل مع الغ ر، و تحل ه بالصبر و قوة التحمل و التك   
 مع الموافق الم تل  ، تؤثر في تحق ق الهد  من الترو  .
   بدالمعلومدات العلم د  عن العقدار المعني و بدالواابدات التي  ادب عل ده ولمدام منددوب الترو  
الق ام بها: توصلت الدراة  ول  أن أهم واابات مندوب الترو   هو مد ودارة ال رك  برد فعل 
الأاباء و الصد ادل  عل  الدواء المعني، حت  تتمكن ودارة ال درك  من واراء أي تعد ل عل  
 ك ز  أو حام عبوته أو ةعر . الدواء المعني  تعلق بتر
توصدلت الدراة  ول  أن الوضع ا،قتصادي للدول   ؤثر عل  ما  ن قه ال رد عل  الدواء، كما   
أن ان  داا وعي المواان  ؤثر ةدددددددلبدا ت عل  تحق ق أهدا  الترو  ، ،عتماد المواان عل  
 العلاج بالاب ال عبي أو ما  عر  بالاب البد ل.
 التوصينت: ثننين:ً
 اء عل  النتائ  الةابق   ل البحث ول  التوص ات التال  :بن
أن  كون لكل  دددددددرك  أهدا  محددة تةدددددددع  لتحق قها من عمل   الترو  : التعر  ، التهك ر،  .1
 الإقنا ، التنافس.
العمل مع ودارة الصد دل  عل  تحد د حام الالب و حام ةدوص الدواء حت  تةدتا ع ال دركات  .2
 الت ا ا للوصول لحام محدد من المب عات.التنبؤ بحام مب عاتها و 
    و و ا،ةتمرار والأةواص التي تعمل ف ها، لضمان البقاء  وتبا  اةدلوب التنو  في الأصدنا .3
 العمل عل  الحصول عل  مصادر أدو    بأةعار من  ض . 
 اب أن تةدع  ال دركات مع الةدلاات الم تص  عل  ت   ا ةعر الدواء من  لال ت   ا  .4
 الضرائب الم روض  عل ه. الرةوم  و
 اب عل  الدول  ت ددا ع التوةددع في العلاج التكافلي من  لال توةدد ع ملل  التام ن الصددحي،  .5
حت    دددددمل أكبر عدد من ال ددددددرائ  ال ق رة في الماتمع، حت  تحصدددددل عل  الدواء بأةددددددعار 
 من  ض ، و بهلك تز د مب عات  ركات الدواء. 
، من  لال عقدد الددورات في مادال الترو   الددوائي لعدامل نا،هتمدام بتددر دب الصددددددد دادلد  ا .6
التدر ب  ، و ود ال بعا الكورةدددات المرتبا  بالترو   للدواء ضدددمن مناه  كل ات الصددد دل ، 
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التي  و،  اب أن تهتم المب عات و التةدددو ق في ال دددركات بإاراء بحوث التةدددو ق و الترو   .9
ها  مكن ود ال أصددنا  اد دة في ت ددك ل  أدو تها، و معرف  الأدو   المنافةدد  وتحد د عل  ضددوئ
 .ب ن الأدو   الم ابه  عناصر المنافة 
 الإضنفة التي قدمهن هذا البحث للمعرفة في هذا المجنل:
لم  حصددددددل الباحث عل  دراةددددددات ةددددددابق  عن الترو   للدواء ،ن هها الموضددددددو   عتبر من         
ات الم ددترك  ب ن ت صددصددي  الصدد دل  و التةددو ق، و  عتقد الباحث أن هها الن دداا لم  اد الموضددوع
ا،هتمام من قبل الصددد ادل  أو ا تصددداصدددي التةدددو ق للق ام ببحوث في هها المضدددمار، و قد تكون هناك 
م ابعا الدراةات التي لم  الع عل ها الباحث، و من المرا  أن ت اع هه  الدراة  بعا المهتم ن  للق 
ببعا البحوث و الدراةدات المتعلق  بالترو   للدواء، و  رى الباحث أن هه  الدراةد  قد تةهم في وثراء 
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